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RESI]MEN
L¿ acruatización del conocimienro de la Conífe¡as de Guatemal¡ comprende 57 especies de p1a¡tas, de las cuales 28
especies son nadvas y 29 son exóricas, agrupadas en diferentes fami lias, una de elias. Ia familia Zami¿ceae, que es un grxpo
de plantas parecidas a las palmas y que se estudi¡ron a tavés del hoyecto Univ€rsilario de lnvestigación en Ciencias
Básicas PUICB-057 ,4¿tuatízacíó taro ómica ¿le la Jlora de Guate alL, mpítulo I PínophJta'.
Se cotecraron y georeferenciaro¡ ejenpla¡es de las distintas especies que confo.ms¡ las Zamiáceas, ello permilió
prepaiar mapas de distrjbución de las especies n¿tivas. incluidas en los géneros Cerutozamia (.1 especie) y Zania (4 especies),
además se ,locumentaron especies exóticas como ríoon nejiae v Zania futuld.¿d, enpleadas como omamentales'
Tod¿ esta infomación que puede catalogarse de pnnera 1¡ente e jnédita tue complemenrada con l¿ reüsión de ]as
colecciones de coníferas del Herbario MEXLI (UNAM, México)¡ del HErb¡rio F, (Fiel Museüm of Natural History, de
chicago), det Herbario NY, (New York Botanical Garden, usA; el Herbario BIGU de la Escuela de Biología de la usAC);
y del Herbario EAP (Escuela Pan¿me¡icana de Agricultura Zamorano, Honduras)
por tanto, es de notabte consideració¡. Ia calidad de Ia información r€unida a través de la Fesente i¡vestigación,
principaimente p¿ra el effiquecimienro de las Colecciones de Referencia Borá¡ica que entre otras razones, son fundamentales
para ei Sistema Universnario de Infomración sohe la Biodiversidad y ConseNación STRBIOC, el cual será de g¡an apoyo
para insritucio¡es como CONA¿ INAB y MAGA que debe¡ velar por el manejo racional de lds recúsos naturales de la
Nación.
Palábras claye: Güatemala. Zamiaceae, C¿¡dtozamia, Díoon' Zamia
AsSTRACT
Actualization of the k¡owledge of Guatemalan
?inophyta is about 57 plant species in whic¡ tR ¡re
hdigenous and 29 arc iDtroduced. These planrs are grouped
in differenl famifeq one of them is Zamiaceae, which looks
üke palms and were studied tbrough Boyecto Universitario
de Investisación en Ciencias Básicas- PUICB-057
"Actualiztción taxoúómica de la floru de Güatenala'
capíütlo I Pi,tophtta".
It were coliected ánd geo positioned samples of
16
different species thal conform Guatemalan Zamiaceae, this
permitted to prepare distribuiion maps of indigenous pl¿¡ts
inclnded in Ceratoumia (l species) a¡d Zd'ni¿ (4 specjes),
furthermore were documented introduced species like
Diaon nejiae 
^nd 
Zania fuúutoceae, rhat \\erc .used'¿s
All this info¡matioD can be considered a prime soüce
¡ovel and wls supplemented with a ¡eview of the coÍections
from CoDifer Herbariul¡ MEXU (UNAM, Mexico);
Herba¡ium F (True Museum of Natural History Chicago),
the Herbarium NY, New York Botanical Garden, USA;
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BIGU Herbarium of rhe School ofBiology of USAC and
¡hr Herbariun EAP (Escuela Paname¡icana dc Agdcultura
Zamo¡ano, Honduras). lt is therelbre o1 conlidcratioD. thc
qualily ol inlol¡lalio¡ gaLhcrcd rhurgh this research.
p¡ima¡ily fbr the enrichncnl of thc collcctio¡s rcfercnce
b'dnicdl r\:r'dr. f, nJJrcIral c,..Le !l i,b n-to',ro
h. qi,rc,',, U| \c'.i : i.dpB !d:\e .id¿d ) cor.er\r. iñr
iSTRBIOC), an i¡stitution of great suppoú ro others as
CONAP.INAB. MAGA tha¡ look for ihe natu¡al resources
Ke,vwordsi Guaremala. Zamiaceae, C e rarazdnia. Dioon,
METODOLOGíA
1. kepüación dc Iahoj¡ deTr.b¿F para laBase de Datos
y re!isión de Herbarios
Se utilizó 1{ b$e de Datos HBG del He¡ba¡io BIGU
p{ra sistem¡tizar Ia info¡mación. capru¡ada en los
herbrrios qne fue¡o¡ visitados. Dicha infomación
compre¡den aproxjmadamente, 22 datos de
importrncia laxonómica. distribución y t'actores
ecológicos delas especies, ent¡e ellos:inform¿ció¡ de
la localidad de colccla, gcorelcrenciación, ¡ltitud.
f¡cha de colec¡a, colector, númcro de colecció¡.
número de ¡egisto del herba¡io.
Los he¡barios visilados fLrcrcn: Hcrb¡rtu EAP lEscuel¡
Panameric¡n¡ dc AgriculLu¡¡, Zanro..tno, Honduras),
Herbario MEXU (Herb¿rio Nacjonal de MEXU,
UNAM. México), Herbario F (Fiel Museum ofN¿tural
History. de Chicago). Herbario NY (He¡bario NY,
(l.Iew York Bol{n ical Garde¡. USA) y Herbario BIGU
(Escuela de Biología, USAC).
2. Colecl¿t y Determi¡{ció¡ de Especimenes de
Z|miace¿e
Dado que ¿lgunas especies son poco conocidas o axn
Do h¡n sido colectadas, y documentadas en herbarios
g rdc ,'¿ erJ\.pa r!rfrlrnen.ee.pe( e de o.ge.lero.
a. rur,7on¡o t ldrta ) en f r.r ldr lx\ espe. e.
e¡óticas que crecen en parques ojardines, se p¡ocedió
a su documentación 
,\, detelminaclón, para su registro
er d b. e Je .Lro. ) e r lr co'eccior de relerelcia.
RESULTADOS
1, Colecciones de Herbario
Dxranle e1 prc!ente proyecto se efecLuar)D
expedicioücs dc colecta a los deparlarneDL{)s {lc
Sacatepéqucz, Chn¡airenango. Guatemala. HuchuctcnaDgo,
San Marcos. Baja Ve¡apaz, All¡r Vcrapaz, ITabal. El
Pr"e'e.o Z-cap1. Pe.er. crr \uirnulr. loro¡rc¡pr,.
Quetzal¡enango y Escui¡lla, .cgjstrando 2 especies exóiicas
lDiaon ne¡tue t Zania.fu'ifd¿&, que no se enctrcnLün
referenciadas en IaFlor¡ de Guaiemnla (Smndlcy, 1958) y
se georelercnci¡roD las colecciones acru¿lcs c histórica
deposiladas cD los diversos herba.ios consultados.
prepiYá¡dosc los mapas de dist¡ibución p{r¡ cada especie
2 Familia ZANIIACEAE Rchb.
P1a¡tas sxbtcnáncas { arborescentes. tallos (en las
arborescenies) ficcuc¡tc¡reDte cubiertos por las bases
peNistenies de las lroj.tsi pl¿ntas dioicas. Colonas de las
hojas pocas (1 6) ¡ nnch.rs (100+). pinna¡icompucras;
pinnas 10 60, en p¿rcs subopuestos a opucslos. neN.tdum
arcoron Jp,r |elre prl.elcefle cr Lr,finl¿.ja."re.
gl¡br.t en las maduras. Esróbilos geneülmente surgjendo
dcsde el cenro de 1¿ corona, 1 \xrnrs esporofilos planos
¡ pellado!i es!óbilos microspor¡ngiados compuestos de
numerosos microsporoñlos concsporrngn)s eD su supedcie
¡b¡xirl. microsporangios dispxcros e¡ grupos de 2 5 y
¡b é¡dose por hendiduras lo¡gitudiD{lesi eltróbilos
nrac.osporangiados compuestos de numeroñs r¡¿crospo
rófilos pedicllados, cada uno coD 2 óvu1os. Sernillas
(cuando lnaduras) con u¡a crpa exterior carnosa.
ge¡eraimente roia o rojo-anaúnj¿d¿t o { veces b]¿nca o
.tmarilla. y una capa iniern¡ dnra. (Sl¿vcns, et.a|.2001.)
Familia co¡ 8 géneros y cerca 150 especies en las
regiones trcpicales y subhopicales de Af¡ica. Aüstalia y
Américat 2 góncro! y:1 especies se encuertran en
Nicaragu¿. U¡a familia sin inlpor¡arciaeco¡ómica. ¡u¡que
sus 1¿lhs y se¡rillas son tie.uenlemente usados conrc fucntc
de almidón, derpués de se¡ lavados y LosLados climi¡ando
así las substaDcias tóxicas que con¡ienen. Fue 1ráLad¡ cor¡o
parle dc Cycadaceae en la FIotu of Guate¡nal¿ y fhn af
Pa,' C.u c|d u.e cJer.a cor J ge x ro, ., /,/..,,,".
l"
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Clale dicolómic.t paia l(,s gén€ros de Zaniaceac en
Guatcmala.
L Hojas con pequeñ¡s pinnas coriáccas. con hnr'les
espi¡osos dcsde la b¿se del pecíolo, p13¡ta orltivad¡:
1. Dioo,t
L Hojr',on |eJ olo5 dr nddo' tun peqLCnJ\ e\o rJs o
r''o5. p. fo .on'l)icuo' c peci.¡ n:n\J' :r e\'epcron
de Zanid fu,luñceal
2- Escamas del estróbilo feneni¡o con dos
estruc¡u¡as pxrecidas a cuernos rígidos en cl
) C.tutozanid
2'. Escanas del cstóbilo fenenino sin {péndices
ígidos: 3. Zania
1 Gérrcro Cerutozamía Rro'lgtli^rt.
1.1 Ceratozamia ¡,rrrfd Br¡ngniarl
Ann. Sci. Nat III 5:8, PLl.1816
Nonbrc.onún Costí a¿e León.
Pl¡nlas ac¡ülescentes o cotl tonco corto. ovoide o
globoso cuando ióvencs, l¿rgos v ciiíDddco' 'n e'l'rl
madur¡, cübieftos por caráfilas penistentcs en la base ¡le
las hojas, más o nrenos fusco-toncnrosos. simples o algunas
leces dicolomales i hojas crectas ¿l pdncilio perc dispersas
c¡ edad avanza{ta, recurradas, 1 3 metros de longitud.
¿l-gunos jóvenes a nenudo Fui¡osos-glaücos v pitosos.
argunos rna¿uros cou 7-75 pares dc hojuehs: pecíolos
redoDrlos. arnlados con espinas coúas y afil¡das a rodo lo
largo, el ráquis armxdo con espin¡s pequeñas: hojuelas
altirnas u opuestrs, ereclas v lcvemente falcad¿s'
estrechamenle o marc¡¿lamenle lanceolada! o subdtuidiata
nhovxdas. base cunead¡. qradual o abIuptamente
,an,\o,:dJ. nrdrge,e.de1' nenLe ^bre\orr 'o' c" iáce1s
i4-35 cm. de largo,2 7 cm. de ancho, 17-40nervaduras
Estróbilos estaminados, cilínddcos' .tgudos o suboblusos
50 ct11. de Largo o aco¡tados, I 5 5 cm rlensos
pedünculadosi microsporófilos cune;fo¡mes' I I 5 cnl de
largo,laporciónléÍil, 1 cm.delargo: cstróbilospistilados
elipsoides. cónico agudos. 8 l5 cm. dc ]a¡go, I 5-6 5 cm
con un pedúnculo de 5 cm dc largo; cono ¡exago¡al con
u 
' 
rpi.r de 1.5 2.: cm lL',o-Lorncrro'' p'jJner
lignificado, sub elipsoidal, sub csiri¿do' color café. ocrca
de 2 c¡r. dc largo y I cm- de ancho. (ver figuta 1)
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Crece de 900 a 1,600 msn¡r'
Lo.¡lidades conocidas:
GUATEMALA: ALIA VERAPAZ. fi¡ca El Are¡al.
debajo del rió Chiaclé 27 febrero 1939 C L Wilqo¡ 262
(F. ); HUEHUETENANGO. c¡n1po entre Caañra v S¿n
And¡és, 3 seplicmbre 1942 J. A Steyemark 51818 (F)'
Huehuetcnango, jrrdír de Don Marcos Recinos 10
scptiembr€ 1 9,t2 J. A. Steyeúnark 52046 (F) I Sjeffi de los
Cuchumatancs, fincasanRaf¡e], alo largo del rñAmelco
27julio 1942 J.A. Sleyernrark 49682 (F); 5 $ill¡s al su¡
de Bari11as. en la lader¡ opuesr¡ d rió de l¡ finca Soledad
26 julio 1942 J. A. Steyerm¡rk 49506 (F)i ALIA
VERAPAZ. finca El Arcnal. debaio de I rió Chiacté 27
febrero 1939 C. L. Wilson 262 (F);SACATEPEQUEZ
Ciud¡d Viej a. 23 de febrero 2006, M véliz r 6800 ( BIGU) '
(Verfigura 2)
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2.1 Dh.¡n nejid! St^ntll & I-.O Wjllians
Ceiba l:31. 1951
Tallos ¡rborescerl.\. I 2 m de xiro Hojas I 2 rn dc
lxrro con tinnas gradualn¿Drc rcducid,rs espira, en la
'' 'u l,..l.g
el riqxis. 15 ll c¡r. de largo y l.4 I7 crr. dc rncho,
ge|eralmeülc cntcr$j en especial la! qrc sc cncrenna¡ en
lr porción mcdi¡ y apical de la hota. Esrr¡rbilor
microsporangix¡los de 70 90 cm. de lago ], 10 cm. de
rliárretÍo mclulcndo el ledúncülo corto: micro\pora)lilo\
gti\áceos. dc¡srnre¡1e pubescen¡es apl.tn¿dos y agudos
.lpic¡lmcDrci cstróbilos rnacrcspor¡ngi.tilos orcide\, ¡l
¡rc¡os 40 50 cm. de largo ) 30 c . de dirrnero cuardo
Ja)!ener. atenuados ¡acia el ápicc. el cual carece de
estorofilos libres r proycctados. eslróbilos
nracmsporanSiados madrros desconocidosi nracrcstoro,
filos grjsáceos. densamellre pubesccntcs ab¿xialmen¡e.
e!trechamen¡e nnbricarlol. cada uno co¡ I ó!ulos
cort{mcnte pedicnlados. semillas Lrlanca! con un apé¡dice
cn el er¡reno de la cál¿za. esclcrol¿sta (capa dura inter¡al
ir\pera. Ve¡ lnagen :1.
Solanren¡e se coroce u ü¡ pla¡ta ad altr, nrasculina culli \ ¡cla
GITATEXIALA. a;uatenral,r. Cnrdad capiral, zoD{ 12.
1500 msnln.2l lchrero 2006. l\l Véliz (16798). lBIGU).
Fig',)n 3 Diun tnejíae Sran.ll. & L. O wiliiarns
h.b,. . pl r' i , ..f . ¡ e, e.
lerde, delZ¿mora¡o. Hondur¡s: b. d.Lallc de l¡s b¡ses
de l¡\ hr)j!s de la pla¡ra colccrx cn Ciu,rlem¿lai
c. esróbilo rnascrlino
3 Géneto Zaniat.
Trlloi ¡rborc\cc¡t€,i I sLrbter-ríDcos ] rubcrosos. Hojas
-lenelrlrr¿Drc tocas (2 10): pecn)los cstip lados. lisos o
arnr¡ltos con xcúleos disperso\i tj¡n.t! o!.rd¿s a lineares.
el)lcrns o mi! cornúnrnerrc scr r¿rd¿:i especi¡Lnel[e e¡ c]
iipicc. L¡riróbiios peduncülrdos. tolrrerrLr\o\. cnl¡
¡ürarjllc¡tus a cal¡'oli\'.r 0 rrr¡me¡re verdes: esln¡olilos
Llispücstl^ en ortóflcos !cÍjcxler detirrldos. los ápic.\
e\icl.¡tcs gNesos. heragoir¡lcs, n!rcrdos. m¡s anch0\ctuc
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r'.",e,r. p rl-e .er e . t fr .( ' /'te.ie
exólica, cflú\'adx cn ja¡din¿\: Zanúa luduraL¿a
l'. Hojas ptrbcrolen¡as a glabras. cspecies nxtivas:
2. Foliolos en¡eros, raramentc con pocos dietl¡es en
elápicc!
3. Forl¡a del foliolo ol'ov¡da ¿ anchamen¡€
obl¡nceol¿das. conÍLnmc¡te de 6 l0 cm de
zania tuertkheimií
GU¡\TII]IIALA.ALTAVERAPAZ.Cobá .odlla!delío
Sachichrj. l ca Saclrichti,6Tl llls¡m. l'1oc¡ubre 2006 \'.
Dáiila (1156, 1155, I157, 1158' 1159) con X'1. Vóliz,\' Fl
Archila (llicu)i ó71 ¡rsDn]. X{. V¡liz (17715) con V Dávila
) F.,A.rchil¡ (BIGU): 674 msnnl. Nf \¡éliz (17716' 17717'
1771A. 17719) cor V. l)¿1vila l F. Archila (BTCU)i
ftrl'ilr:0itz. Fca. Dolores aiuadálupe. 23 m¡)o 1987 D
Xl. JohDson t6t5 (AGUAT): a lo largo,:le1 camnlo entrc
San Crisr(jbal A.V. ,v Chixo]'. l20ri l300nlsrm l9lebrero
19.12 J. A. Steycrnürrk ,13909 (F, ll2)i CarchiL. linca
clhapultepcct're 956 msnü 13 enero 1006II. Vóliz 16577
con J. varg¡\. J. López, A. Vega l, F. Archi\'a (BICUI:
Senahu. Irinc¡ Halaure 1100 ¡rs¡m l9 julio 2001 M
Bustamante sni (BlGLr)r REIALHULEU. Hostal de1
IRTRA. .167 srn1. 10 m{rzo 20116. E Triboullier sn.
I u.rlLü.,1(s co¡u!i,lr.:
IBIGU). (ver fisura 5)
:l-. Fornr ¡ dcl foliolo l¡¡ceol.tdo lll1ear' co¡rúnrlen-
tc de 2 3 cnr. de.rncho: Zamia nnnticola
2'. I-olidos conspicuamenLe espinuloso-¡qerrrdos
ü$ralne¡tedesde la miLad al ápice.. guna! vcces
r.d¡ el tuliolo:
.1. Mrculas an{rillas p!€sentes el e¡ loliolo. ancho
de los l¡liolos 5'6 cm. Zsntia pict t
,1'. Nláculas aNc¡Ies, lir liolos ¡elativ.rirente peque'
ños, 1.5-2.5 cm. de ancho: Znnía lod¿ig¿sií
3,1 Z¿,nia tu¿ftkheimíi Donn Snith.
Bot. Gaz. 15r8. pl. L 1903.
'l'Í)nco cali ruse|¡e o a meDudo ¡l¿rgado y aigunas
veces de 3 nt. de l¡rgo. a nrcnudo pendcn desde las rocas.
20 c¡n. de diámeÍo o n\enos, snnplesi pccíolos dclgados.
xculeado! o alguras lcces desu ados: hojuelrs míLs de 5-
9 t¡rcs. !trl,opueslas, mu) lultrosrs cua¡do secas. ¡lgrns
tá]idas por ¡niba. ovtdo ia¡ccoladas aob1( goelíptic¡su
oblongo obovad¿s. ¡rás de l2 25 cl]l de ltrgo ) 4 8 crn de
xncho, abmpLalrlef lc rcunirradas. enter{s, celrtrnclrdlls em
la brse.40 o más ¡erladuüs: estróbilos estaminados
discret¡ment¿ clltud cos. cerc¡ de 14 cnr. ¡l¿ largo )' 2 5
cm.lte ¡ncho. ¿piculados,las escd as truncado pira¡ridales.
hexagonalcsr esiróbilos pislil¡d.,s naccn sobre un1
pcdúnculo dc 2 crn. dc largo. ccrca de 18 !nr' de largo ) 6
cm..te ancho; sernilla! rojas. obo\ ólrles,2 cm delargo.13
nnn. de ancho. h'er figura 4).
Cijce de 100 
- 
1200 rnsnm Ecla Zdni¿¡ es dc l¡c
más bcllas de Gurlemala, c¡ Cobá¡ sc le observa cult iv¡da
20
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Figur¿ 5 l-oc,rlidades co¡ oci¿as d¿ Z¿nía üe r.khe n ¡ie¡
1) Zaifli.t rtú1litrno Chn th?rlon,
Tro¡co r¡lyor de 20 ctn de ramario. ¡ rn¿nuclo dc l5
ü dc diánrctro: tecnno esparcidamenie aculeadol hot¡\
t.tnro o r¡irs dc I m de lafo: los folíolos cerc¡ de 3{1.10
t!rcs. opuesLos o aller¡os, ljnearlanceolados falcados. ¡le
2-l .15 c¡r .le irrgo o r¡ris. de 3-.1 c1n de a cl)o, grxduxlrnc¡ €
ltenuxdos em el ápice, cor¡amemtc angofo\ cn l.t b!se.
lusirosos cüando secos. ¡ rrcnudo liger¿mente lerulados
.. cJ.le ipi... pe
de 30i esróbilos mascullnos obknrgo ovoides, de 12-16
cm de largo. em uln pülúnculo de l0 17 cm de lalgo:
r ! -o.'ofo .lñ. . , F\ 
-.o 11. Jt ce:
ricrosporangios I 0 I 6. cn 2 anchrnr e¡1e separadas series.
EsLa cstrcie. fue La úDica que ¡o fue poslblc
documcntar con la preserfe i¡\'es¡igación. segú¡ Fkrra ol
Guxtenrrir, \e di\¡ribuye erAl¡a \trapaz. a lo Iargo delrn)
Chi¡crc, cn la l:incaVolcán. entre Chajmrylcr Sellol (300
pubcml.¡txs o gl¡bras: hojucl{s !.$i¡b1es en tamarlo }
lornr¡. lineales'larc¿olad¡! .r obolad ar,ob longas
usuxlmen¡e 20 parcs o nrenos. largrs J atenuaLl¡\ r
subobtusas en el ápicc. { rn.¡trdo l0 25 clrl. de largo } 12
25 nrnr. de ¡rcho.. algunds \cces poco mis laryas. opuefas
o ¡lternas. conspicu¡mcDLc cstinulosas o aserfnclas debajo
del purtornedio o c¡si totalnrenie rtodololaryo. cs(róbilos
e r r i, lu. 1< ". , ¿F rn. i.r' ,. f .,. ..r,,i.
n obtuso cn el ápice. esc¿¡1¡s 4 6, fulvoiome¡rosls:
. .lil. r J o, r'Jri. 
. 
:Ie. ,r r.J!o..e rq r
cm. de largo. pedúnculo dc igLial longitud o a nrenuclo
cxcede alestróbilo sus cscamxs cuadr¿ngulares r ¡a¡nbicas
o 6 angulada, I8 Dnn. dc xncho: sernillas lig.iii.ad¡s.
ovoi.es. celc¡ dc 1l mnr. de largo ! 7 mr¡. dc ¡¡.ho. ller
figlL.a 6). Crccc dc 50 500 msmr
EsLa plmt{ es muv iecue¡l¿ dcnü! dc lx B:osl'erx
Nlay¡. cn Pctén y lxnanjan¡nrersaldcl¡ortc. bcalnre¡te
se lc co¡lider¡ la ruíz muy lencnos¡.
,*-
3.3 Zanía l|ddigesíí Míq.
l0:73,1813.
Z. lt1¡ilol¡.t Ladd. E\ A.
215'l L. 1E6E
n.c: Camotillo. Cocalito; Teosinte; Chacuhu¡.
Tronco he1¡íceo. usurlnlente hipo,¡ínco, subcilí.drico
o a rnenndo trbero\o 1 1le\i¡le, ¿lgtr¡{s lcccs dc 20 cln.
de algo, pecíolo\ deüs¡mcntc o á¡rtlianrerfe aculeados,
espinas cofas. dcnsas, rígid¡s. I 2 l¡ln. de longitud.
Fotografía 6 Zamia loddigesii N{iq. r. J.] nre Escobar
P.'r. .. \.r,. r: r r' , I r¡.
Za¡ia loddigesii: b. nícc\ y h(¡xs del .rmotillo
lZ. loddigc\ii): c. hoj¿.
Tijdschar. Nat. (;€schi€d.
DC. L DC. Eod!: 16, pt.
I
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I-ocalidades conocid¡s:
GUATEI\I-{LA. AI-TAVERAPAZ, rió lcbo}a_!. e¡¡¡c el
rió Apia y el rió Soctelá.8 l0 millas rl noroeste de
Clbilguilz. 200- ll0 msnm l4 
'narzo 
19i1: J. A.
Ste)c¡mark 45048 (F. Ill870l)t SabAD¿ no¡¡e de
concepción, 3 5 millas al suroes¡c de l¡ fincrYalpcmech.
100'll0¡rsnm 2l inarzo 19,f2 J.-\. Stcye ¡xll 45254
(l:, 1129097)ier¡rc S¡chaj y Sacacrc. 150- lS0msnm 2
nr¿.zo l9:12, J.A. Steler¡n¡rk 45176 (F. 1128953):
PETEN, Florcs. Cem C¡huí, l3U ns¡rm.V,Dávila 11146)
€r)n M. Véliz (BICU), c¿mino ¡ Petcncito. 171 msnm. 9
octubre 200ó. V. Dávila (1144, lr45) co¡ M. Véli:/ {BIOU),
ParqDe Nácio¡nl Tik¡I. 188 msnm, 9 oc¡ubre 2006, \:.
Dávila (1141 cor M. Vó]iz (BIGU)r a lo laryo del rír
lúachnquil.t. no¡le de El C¿rmbio 75-100 mlnnr l5 nbril
19-11 J. A. Sler-ernr¡rk 45954 (R ¡l29l2l)r Flores.
tjaxacrrll! 200 msnrnenero 1995 P Orantes 97 (BIGU)i
La Liber¡ad, La Jo)-arc¡ 120 nrsnn 25 marzo 2000 )1.
Véliz 1i216 {BICU)i l-agunA clel Tigre 80 nrsDnr 2 ¡r)a)o
1996 ivf. Véliz 5503 {BIGU)| Melchor de lvléncos. Sirio
Arqueoióglco Nara¡io, I 4 dic icnrbre 2006 M, Véliz I ft033,
18082, 18251 (BIGU) (vei figur¡ 7)
lmceol¿d¡s u oblo¡go l¡¡ccoladas. ,llgunas !eccs oblongo
oblanceo¿rlad¿s. a¡ribade 35 cnl. de largo. algunns veces 8
c.n JeSr,nor..(JmrnJJl\. (unlracuJJ5en lJ b1\c. crf i ¡L
de¡tjculad.Ls desde el ápice. algun.N veces casi hasta lA
básc. tus¡rrsas ¡friba cua¡do secas. pá¡idas por debijo:
estúhilos estanrinado! cilirdricos. cónico-acuminados u
obtusos,3-6cnl. ¡le largo, lcm de grosor. v)bre pcdúnculos
4-ll c . dc laigo, escanras hcxagonales,6 nrm. más o
menos: e\tróhilos pisliladr )s ciliÍdncos. 5- I I cm. dc largo.
3 1.5 cm. de grosor. robre ü¡ pedúncu1o 4-6 cm. de lffgor
se¡rillas o\.oides. Iígono conrpresas, rqas cuando maduras.
3 cnr. de liirgo. 2 cnr. de grosor. (!er ima8en 8) Cr€ce de
0 700 nrsnm.
Locnlidadcs conocidos:
(;IIATEIÍALA.IZABAL. El Estor, aldea Chichipale 500
nrsnm l2 rgosto 1998 M. Véliz 6578 (BTGUi 
. 
MEXU
910528): Sien¡ Santa Cruz. 39: nlsnm 13 enero 2006
Nl. Véliz 16,173 co¡ J. V'rg¿s (BIGU)r Cerro San cil 400
msnnr 
-5 noyienbrc 1996 C. López sn (BIGU): nó Fno.
50-75 msnnr l9 diciembre 19¿11 J. A. Sleyemark 41638
(E 1129089)j cn¡rc Iamilln.19.5 ),la6de lzábal. Montála
del Mico. 65 
- 
300 Drsnm 2 ¡bril 1940 J. A. Steycü¡ark
.18169 (F. 1056687); Pueno Bariós al niveldel mar 25
abril l9-19 P C. S¡andley 73(M4 (F. 99i205): En dunas
de arena. Px¡t.r de Palmr, cD vjajc a Pucrto tsn1Tio$ 0,1
msn'n l2 abril 1940 J- A. Steyermark 39817, 39811 (n
1055467, 1057550)r
3.s zamia f 4urucea L.
Pla¡l¡s con tallo sublenárreo a epigeo en pl¡ntas más
liei¡s. globo$ a cilí¡drico. a 20 cen¡ínreros diámclro:
caiífilos amplios cD la brse- l nceohdos y ¡cunrin¡doi ef
cl ápice, -l-5 cm. l¡rgo y 2-3 cm. de.mclo: acicular y T l 0
cm. l¡rsos v l'l cm. de ¡nchot hojar 6'30 (40). 0.5-1.5 m.
de l¡rgor elpecíoh de l5-30 cn.. e$pin,$ pocas a dcnsasi
r¿íquis con &12 pares de pinnast pinnas oblongas.
obldnceolado I obovada. cuneLrdasen Iabnse, fucfteme0¡e
¡ cxlremrdamcn¡e coriiceas, densament€ pubcscenles
(e\pecialne¡tc en lr rcgió¡.tdoxi¡l) ctr¡ndo \(nl madutus.
los má¡gcnes aserrados, el punto medio más grande unos
8 20 cm. largo. 3-5 cm. arrcho. Estróbilos m¡rculiDos I ó.
,.lJrF,ror Jr[1'n.o.,,\oiJe.ilrrJi(o,,;ud.rnjtrcÉ.
8 12 l¡5) cln. de largo. 1.5-2.5 cm. dc diámetrc: el
I'pJr:r -rl, ) 6 cm Je lJr¡o. e\rr^l.il'\ fe¡lFni ¡, n.,ni
oscuro. cilíDdrico a ovoidc cilíÍdrico. agu¡lo en el ápice,
l0-20 (25) cln. dc larso.5 7.8 cnr. de diá¡¡elroi
"*.
Figurr 7 Loc.ilidadcs conocid.N de Za¡¡ia loddigesii .n
cualenral¡
3.4 ttania pnu Pt¡er
L n¡a nú ñ ata W;ll<1. Sp. Pl.4:847. 1805.
n.c Camolillo.
Tronco ¡lgun¡s !€ces :-5 m. de ¡¡to, a ¡ncnudo ¡Lrscole en
plant¡s j (ivencs, simtle o co¡ r.rmasi hojrr la¡glrs. tccíolo
redondo. ¡cl¡leado. glabro cxccpro er la brse. ()menloso:
hoj¡\ l0'll f,rres o nrús. rllernrs o sub-opuestas.
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^
ir.dúnculo 15 l(l cm d. ldrgo. Culrivrd¡ dc -i00 1,600
Enl e\Fcies e\ót ca. !e fuede obseN,¿rco¡ frecuen.ia
:!"
te conoce de lrr slsLrien¡es loc¿lidades:
Agrad€cimientos: A los Hcrbarx)s BIGU de l.r EB USAC(a ¡lerüla)i E.\P (Zrnnn¡¡o. Ho¡durasli F lchicaro,
LIS\I NIEXU (UNAIVL i\'léxico) ), \Y (Ne$ York. USAI
por p.rmjrirn)s co¡sult¡r \us colecciones. Al Parque
Nrcion'rl Tikal. ¡ k)s Bidotoi U.ilersir¡rios Cho.ón
n.lch{s ) Ccrro Crhui: {l Sirio Arqueológico I-a Jo}ancx.
Pdqrc Pct.ncito (Peténl. Reser!! de Nl¡na¡rlales 'Cero
S{¡ Gil .l7¡b¡li Lscuel! l'écnica de Formaciór F.,Íes¡al
lFS lHFl-O1{) en Jacal¡err go (Iluchu.tcnx¡go). Fi¡cx
Chapul¡epeque ) Flnca Sachichaj (Alrx \¡erltazl. Hosml
del IRTRr\ (Suchircp¡quc7). tor perúririrnos tomxr
especnrcDcj ltc Hc r¡ri.. A lx unidad de lnlesligación
LENAP Escucl{ d. Biologí¡ LISAC. por su grar ¡poto
\chicul¡r. A Fredy Archila, Teres¡ C¡lderó¡. Erick
Triboulli.r. rltersofrl de He baio BICU ! esrL¡diaüles de
E\pcrien.ias Do.entes con la Clo unidad EDC de la
ca¡rü de lliolo8ía. por qLre su liral .tpolo cn rcrd¡s l¡s
xcti!id.r.Les ejecuradas.
I'i!ot! I Zatnis pítta Pj¿,: a. HábiLo dc flx.La:
b. f.cíolo dma.lo! c, hoia
-.L.I
1an¡dlofL d..a I-.r.Há¡iioi b. es óbilos
masculinos: c. cstúbilos feDrenino
Figurd 8
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